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中世後期の狩猟と狩猟術の書
頼 　　　順 　子
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西鶴浮世草子における教訓性の考察
浜 　田 　泰 　彦
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 平成二十一年度博士論文要旨
樋口一葉後期作品の研究―
既婚女性を主人公とした作品を中心に
―
水 　野 　亜紀子
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交差するソウルと東京―
一九二〇・三〇年代における横光利一と朴泰遠の比較
―
姜 　　　素 　英
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日本語指示詞の歴史的変化について
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ursuit of the A
uthorʼs V
oice in N
arrative S
pace: 
A
 S
tudy of H
ardyʼs M
ajor N
ovels
（物語空間における「作者の声」の探究
―
トマス・ハーディの
 主要小説研究）
麻 　畠 　徳 　子
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―
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